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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DÉ LEON. 
ÁRTÍCÜLÓ DE OFICIO- Íiue cor cgb y 
, tomeuidaneia- Genétal d* Id Provincia i » Ltom., 
Por la "Capí lanía General <íe Castilla' la Vi^-
ja se me ha tonauotcado la Real ótdcn siguiente^ 
nsi'JeránJose csia declaración coma on¿ 
medula genera), sel eslentiva j aplicable 
i todos loa que se hallen en. igual cato, bien pot 
haber serrido en el prteitado cuerpo mientras 
, conservó la primitiva organi'xaríoa militar que 
le dió el Real Decreto de 9 de Mano cíe t8&9 
E l Sr. áubtecrcthrío "d* Guerra con fecha 9 . $ bien poje, haber continuado preitaudo sus ser-" 
del actual me dice TQ siguiente. il ' •" ' ' vicios en campana en el Ejército del .Norte, tfc «'ta 
. ''Excmo. S r . = É Í Sr._Sccreiatío del. Dgjpx- .otro cualquiera de opcraclonea 4espue» de sa 
'cho de la Guerra, dice al que lo e'i de Hacien*- ( reforma por el de 85.de Noviembre de. 1834» 
da lo que 9Ígue.'=»He dado-cii&hia. á la R E l N A j ' tiaata í-ue hubiesen regresado.^ sus .comandao-
Gobemadorá del espediente que de Ueal orden cias. respeciivas kiempre que algún hecho par-
j n é remitrd V / E."instruido en lit Dirección de licufar no les haga desmerecer esta gracia; D* 
Aduanas y Resguardos k instancia de Domitigó Real órdeo lo comunico á V. E . para su cono-
".Gil y Miguél Gil Vicenie, quintos del reemplaaa cimiento y efectos correspondienlej, consecuente 
..de 503 hombry procedentes del cuerpo de.Cá- á U. de 27 de Setiembre último.en que fué re-
• rabineros de Costas y Frontera?, eoliciiandt) que mitido á'esle Ministerio por el del r:.rgo da V. B» 
- para estiogüir el tiempo que-como soldados del el espediente que motira esta resolución «oberi* 
Ejército lea ha sido impuesto se les abone el que na. Dios guardé á V. E . muchos anos. Madritl 
.'.sirvieron en dicho cuerpo dejJe que tuvieron 9 de Julio de 1838.=ManueI «'e Latre.=De I» 
entrad» en él, hasta que se retiraron de campa» misma Real orden lo traslado i V. E . para i n 
Ea: y enterada S. M . , teniendo preíenle los de-» coucciraiento y demaí efectos.'* ' ' 
crétoade 9 de Mano de 1829 y 25 *!« Noviem- Y !Q transcribo á V. S, á los mismos fmw 
bre de 1834» con las Jemas Reales órdenes y di*- y que se sirva disponer se inserte en el Boletit* 
posicionee relativa» á la creación, organización - oficial de esa Provincia. 
' ^ reforma del mismo, visto igualmente lo infor- . Dios guarde á V, S muchos años Vallado-
toado sobra el particular por la Junta general lid 23 de Julio de <838.=E1 Barón de Caroo-
d« Insptctores, y lo espuesto por el tribunal E s - deIet.=Sr. Comandante General de León, 
pecial de Gacrr* y Marina en acordada de 23 Insértese en el Boletín oficial. Leoa S d« 
de Mayft último conforme con sü parecerse ha Agoíto de 1838.—Gabriel de Huerga. 
" servido resolver: 1.0 Que me se abone á los es- _ ^ 
presados Domingo Gil y Miguel Gil Vicente el ^ — — - - i r - ^ r - . - r r r . , 
tiempo que tranacurrúS desde que se filiaron en r . .«#- n * J - » i J i /ÍJL- JU 
i ¡». r « . . , - Junta DioctsanadeRequlartsdel Obispatu •1 maneionado cuerpo de Carabineros de Loitas •/ 
y Frootara* hasta que regresaron á su remandan* DE LtlOi\, 
eia desdi el Ejército del Norte contándoícles el e * 
• dicho tiempo para estiogüir el que couio quin* í=rrinr.ci.vft.= k 
ta) 'AJ penultiaio sorleo leí corresponda 2,9 Dtuando esta Junta formar con toda é*W¿ ^9 
57> 
timd las claiififacloníi generales que deb« re-
üjitír i las Oficinas de Hacienda Nacional', h á a - -
cordado en su lesiun última dirigirse i los se-
Sores Arciprestes cou e) objeto de que cuando 
ocurrar el fallecimiealo de. algún religioso ex» 
claustrado en sus respeciívos. dísirltos,' se sirvan 
ponerlo eó ¿a1 eo'Übcimíeúio/ eoñ «spresion, de. 
i i eda¿, natuíá1e¿a( clase y órderi religioáa i que 
pertenecieron; á cuyo fin trasladarán e»Já bircu- . 
lar á los seiíóres Curas Párrocos, para que .éstos 
les cemuaíquen las.noticias necesárvás 1^ efecto. 
Lcou 20 de Juliu de 1838.—José* Eugenio 
de Rojas,* Prestdente.^Manuel Julián .López, se-
cretarío» 
Esta Junta en su ses ión últim* arorild etilré-
otras cosas, se tuviese presente \ las superioras 
d¿ los cónfp.ntós de R^ügiósasi'la obligación é n 
qtie están de par t ic ipar á lá tni'sma todos los fa-
ílecimientos de oisVips qué ocurran en sus reS-
pecÜTOS coiveutbs coii d fin de foílér llevar 
uiS exactó registro., y coaounicarJo á las Oficinas 
de'Rentas de la Príortnda para que eatas cinni-
Tién sobré base stgúra y. cierta en.el abono de 
I^s'peüsiones. 
Lo que se )nsér|a; en el Boletín . oficial para 
que llegué 'á no tina de (fichas prélidas jr teng* 
¿fecto ío prevenídó. ' 
Leun £ 0 de Juho d e i 8 3 8 . = J o s é Eagenío 
de Rojas, Presiden íéj=:Mihiiel Julia a López, se-
" creta rio. 
ante el Sr. Alcalde y procura^op sta4k<i 
general del Ayuntamiento constitucional 
de la misma Tilla, encargado de íaadmi-. 
nístracion de difho secuestro, y asistencia 
de escribano, previa la publicación del 
pliego de condiciones 'que se manifestarán 
k los licitadoresj en inteligencia que no 
se admitiri postura que nó cubra la can-
tidad señalada por tipo á cada J^nca, se-
gún se .demuestra á continuación. 
Cantidades qm deben 
tzrvir de tipo. 
REALES W . 
Viña del Jardin en Villafranca 
del Vierzo . . . . ' . - . ¡ . . .^4^. . - 295 J . 
Id. grande, en Sor ribas............. 2800, 
Id. dé Padoniiña , en V¡lela..j 214. 
.fipdega, en Cacabclos........ 550, 
j León 2 de Agosto de 1838.—Fcr-
jiando Vargas.—Deogracias Cadot niga. 
Contaduría y Comisión, principal de ArbitrUs de 
AMORTIZACION. 
Por disposición del Sr, Intendente de 
esta Provincia se vende en pública subas-
ta y remate el fruto pendiente de una vina 
titulada, del Jardin término de Villafran* 
ca del Vierzo: otra ídem grande del La-
gar, en Sorribus: otra ídem titulada Pa-
dooilña, en Viléla ; y se arrienda en igual 
forma una bodega cou once ctibas en Ca-
ca bel bs , por un año contado desde 15 de 
Setiembre próximo, hasta igual día del 
mismo y año de 1859 , cuyas fincas per-
tenecen al secuestro de las rentas del Sr. 
Marqueta de dicho Villafranca. Los que 
quisieren interesarse en las citadas venta y 
arriendo acudirán á esta referida villa, en 
la cual se celebrará su remate en el mas 
ventajoso postor, á la hora de las 1,0 de 
la maiaoa del día 26 del corriente mes, 
i I N D U S T R I A . 
OPORTUNIDAD ACTUAL EN ESPAÑA. ; 
E l único consuelo que queda 1 las naciones des-
Íjraciadai que se quedan atrás por cualquier íauéa éta a carrera de la civilización , 6 la iadu&trif, es-, que 
si tienen cordura y seso algún día, pueden sin necesi-
dad di tanteos, ensayos eostusos, ni sacrificio^ .apro-
vecharse de los adelantamientos de las o tras, ahorrarse 
muchos desaciertos y.—( si Dios es servido por otra 
parte tocarlas ea eyjorazon), empezar pordondeelíae 
acaban. 
Lloran algunos inconsolablemente la pérdidii da 
esas minas de Méjico y del Perú: lloran la pérdida de 
esos desiertos, esos .bosques y pampas interminables, 
esas a4e mil millas de tierra , esos pueblos sembrados 
por medio globo, á a y 3 mil leguas apartados de la 
. mano que debiera regirles. Pero yo, que he calculado 
mil veces lo que *alen las minas de oro que teoemos 
en Espada en solo carbón y hierro; ó que veo, tocó , 
y palpo con la mano las incalculables ventajas qíio 
sacaremos de huestro carbón, de este tesoro inagota-
ble que tenemos dentro de cata y debajo de nuestro» 
.pies, lo que lloro y lloraré siempre será el que haya-
mos vivido 3 siglos alelados coa el oro y .plata de A— 
mérica, que son quienes oes han trahido á tal «iludo 
de decadencia por falta de industria/ 
' / Ya somos los españoles del siglo i5¿ Ya no npt 
queda otro recurso que el valor de nuestro brnao el 
trabajo de nuestras manos y esfuerzo de nuestra.ídleii-
bétícia. Pero tenemos carbón y hierro, y con hierrrfy 
fliego dominaremos el Orbe...... no por las arma^vsfpo 
por.«fl comercio , no con ejércitos , no ^on fJ^^'.V** 
tercia que asombiíron la Europa', sino con nue»tra» 
fití«s- projuccione» múHínlicajnt al infinito mediante 
Inj bomba* v el cirboit de piedra. Ya no hay flpela-
, <:ioii á la e^pid» n} al cniion ni i la Tortuosa políiica 
q Las 'arte» y U í eitjncias venlnderag «on las que loriólo 
«allanan , VeocMi, superan, subyugan. La f u e m «siá 
jen el>ab«r. I ^n nabiones mas fuertes y numerosas se-
. rán k la corta ó á la larga Tenuida» por las que mas 
sepan : y ninguna será jamás fuerte numerosa y rica 
sin saber ojucho; porque Ion progresos de las ciencias 
física» y naturales son los que ensalzan las arles6 ¡ n -
•dustria de tos pueblos , las arles las que sostienen y 
¡centuplican l * población, y la población la fuerza ver-
dadera de los estado?, 
• Vuelta ya esta nación 4 sus propias fuerzas, redu-
cida k au lí telo feracísimo, á sus montañas cuajadas de 
•tnineralas preciosos, á sus costas y puertos dominan-
i lo dos mares , y á la viveza natural , constancia y pe-
ne t rac ión desús hijos, no le falta mas, que.... un go-
bierno ilustrado impela la masa actual de su pobla-
c i ó n , y dp los capitales qua restan hacia elaprovecha-
,miento de la hornaguera y del hierro, coa antelación 
al oro y la plata, y lodo olio ramo de industria. 
Con fomentar esíe ramo sol", los fomeútamos to-
dos. Mas que digo lomenUr; con dejar htwer, bajo 
ana justa y moderada libertad, con dejar beneficiarlos 
carbones bajo otro mejor método y plan de minería ; 
J, sin poner el Erario un centavo por via de fomentos, legraremos á tener a su tiempo arraigadas en nuestro 
suelo todas las artes. No habrá que adelantar po.' ei 
gobierno millones como se han expendido para tener 
prematuramenie musél inaj , relojes, tapices, estampas 
cristales, porcelanas picores etc.ect. , y quedarnos sin 
-nada en cuanto-faduron los sueldos y asignaciones; 
j o r q u e faltó poner la base,, 4a piedra angular de todo 
que es el combustible barato, ó el agente poderoso del 
luego que moviese, fundiese, economizase y prepara-
re todas las cosas. ¡ Un real decreto ! es todo lo que 
i4iay que adelantar en el dia , para dar un nuevo impal-
<«o vital á todas las artes de esta bella nación expiran-
te! ¿ Y no seriamos bastante afortunados los Españoles 
del siglo 19 para ver resucitar por el fuego d e l carbón 
á la Iber ia , después de tantos ejemplos, tantos desen-
g a ñ o s , y tanto corno vernos dnbe esa fiera Albion á su 
carbón de p i e d r a ¿ Y no mereceriamos esa nueva 
§ruqia , después de la esperiencia funesta de mas de 00 a ñ o s , en que cpn todo el oro y plata del mundo 
no hemos adelantado un paso en'la indutria , n i en 
nada? ¿ Y no seriamos dignos de ese real decreto, des-
pués de estos 3o años úl.limos de sacrificios , guerras , 
des! * tres , j vicisitudes; y desnues de tantos tanteos 
inútiles para procurar el debido reposo, y felicidad á 
e^tü malhádnd.i nación? Si. Un soberano decreto de 
- vida y fomento que v«lga por todas la^ gracias, f ran-
» quicias y antiguas concesiunes: un ministerio creador, 
que después dejiupriimr .muchas oficinas y direccio-
nes instiles, dicte ni i l providencias benéficas que es-
tan reclamando 'la agricultura, industria, comercio, 
minas, canales, salinas y -pesquerías. Un pliego real, 
. que valga por tochis los-decretos, pracmaticüs, fueros 
y códigos caai desusados de nuestra inacabable legi^U-
cion. ¡ Y bierjo y.hQrnaguera, hornaguera y hierro, y 
no roas!' 
He indicadji que la Inglaterra debe casi todo su 
poder .al carbón: de piedra , uo porque «líos nps lo 
digi«n asi (^ne eso solo se lo dicqn asimismos ..muy 
al oidó ) , sino porque asi lo creo y he cireido m u -
chos años hace , v lo veo demosteado en cuai|to 
sabemos de ella, ¿ana le s , carillas de -hierro , bo n i -
bu» , bureos de vapor , molinos, votantes, sierras, 
cilindro* , prensas é ingenio! de toda especie , todo 
está en movimiento con su carbón de piedra , te-
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gidos de lana, seda , a lgodón, cáñamo y l i n o ; fun -
diciones de lodos los metales, pero sobre todo á»l 
hierro precioso; toda» his <rper¡*oio»M de las a r -
tes , deslilnciones , tinies , evapoi-atione*', concen-' 
tracipnej tedoj el consumo de sus buques, fábricas y 
rasa» particulares; lodo, iodo casi lo debe á su carbón 
de piedra; y lodo cesaría áe repente sin él quedando 
desvanecida como humo e»a portentosa riqueza. Si ák 
todos sus géneros mas hermosos ó mas baratos , si 
pone la Jey en todos los mercados del mundo y hace 
venirse al suelo todas las fábricas qué se levantim en 
]as demás naciones, es porque ningu na compila en eco-
ñomia de brazos y jornales con ella, y no compilen 
porque no usan como ella de bombas y carbón do 
piedra. G. A. ' 
L A CONCLUSION DE L A G U E R R A . 
No crean vds. que lia llegado ya ; le falian todavía 
machas leguas de mal camino; tiene que pasar unpp 
barrancos y unos despeñaderos de mil demonio», "y 
sino se me cree, no se mueran vds. nada mas de por 
verlo, y verán como yo tengo razón , y como hay tela 
cortada para rato. Hasta el honor nacional se iniere-
sa en que siga la pelotera, que los hijos del Cid y de 
Pelayo no somos ningunos niños que empuñamos la» 
armas para jugar k los Soldados. No Señor , es m e -
nester acachiporrearnos el bulto unos seis ó siete s i -
glos , lo menos, como hicieron otros españoles con 
aquellos picaros de moros , paisanos ra ¡os, basta que el 
•rey chico, que chico había de ser ¿1 para que fuera 
bueno, abrió las puertas de Granada á los reye$cató-
licos, y él tomó las de Villadiego para su tierra, como 
el zorro de Bellisca , con lo que nos quedaipo» libres 
de htreges hasta que vinieron los hombres del año 1 a. 
Bien hicieron , aquellos piadosos reyes, llamados por 
-escelencía católicos ; bien hicieron , si señor > en crear 
el santo tribunal de la santa inquisición , y decirle 
Torquemada: "mira , escudriña las conciencias, y 
que cerdee métemelo en chirona y quémalo , que si 
esto no es muy cristiano, es á lo menos muy católico. 
1 al prójimo contra una esquina , y de los enemigos 
os menos, y pájaro muerto no pia, y Cristo oou to-
dos: ¡Toma! no si 110 venirseaqui con lo de ancha Can-
tilla , con mi pan me lo como, y á quien Dios la d ie -
re san Pedro se la bendiga. No señor , españaTdebe 
haber siempre guerra; ¡ no faltaba mas! Pues que »e 
ha acabado la guerra cOn loa moros,es menester que 
sin perdida de momento empiece la guerra con los cris-
tianos. ¿ Q u é se diri . i del nombre español y del trono 
de San remando ? Firme en ellos, hijos mies, cachi-
porrazo y tente |»erro, y al «fue no oiga misa el do-
mingo se le agarra el lunes, te le ponen grillos y ca-
denas el martes , se le dá tormento el mie'rcnlrs , se 
le condena el jueves , se !e poi<e en capilla el vitrnes , 
y se le quema «1 sáhado, y i otra como maestro de ar-
mas, y siga la rueda. Y si esto hicieron unos « y e s 
tan devotos como los llamados católicos ¿que deWnos 
prometernos de nosotros mi>mos que en cuanto á de-
vocion estamos tanquam iiihuJa rusa1* Mo hay > que i i u -
dai ¡o, hermanos: Wleonera tiene mucho que'dor des i f 
habrá cachiporrazos Irffgos. Pero ai fui ha de. llagar 
un dia en que también \o%tachip>rraioss^.*caÜ*;n por 
aquella regla de que todo se acab.i y **rá cosa de ver 
.eiitoncCJá un ex-patriota y á un cx-cathsta, mano á 
mano recordar las aventuras »Ieognfio, que »titonces 
será ya antaño, y decir ¿ T e acuerdas de cuando «os 
batimos en Meadigorria? ¡Como llovían balas pat r ió-
l 
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J ^ , j b « l u tarHitat ffcr »qüellot can»po¿ ¿Y<ju¿ fru- l«brudor«« T#B t b a u J o n í d a i en el cattipo lat cofeccbtt 
ta hemoft «acido de aquella» nelot«ras?.Tu te h ? » q u e - ¡flue «produgeran Mt faógas de lodo el añü, mientra»«e 
dt í lo cojo y > o manco, y lo» do» pedimo» ahora l imo»- ¿ tnplean con íiu 'Carros, calwilenw « bijos en coatla-
»a porque ni ha quedudo otra ¿osa que pedir, ni otra ¿ i r cpiivojes, herido» ó «fecfcs de guerra, dej.mdo « « 
í l que dar. Yo perdí a'mis piidrcs.en una cárcel, y • '{d abímdono lo pocoqüe le» resla^y eo el entretanto 
' " ••• i -n -> i c repiten jos p e d M l » » que no pntden. ya cumplir pero 
cosa i los tuyo» lo» fusilaron por liberales. ] Q u é t a r i » . 
roscéramo» entonces! Pencaba j o que sí .don, Cúi jot queAampóco es dado «I evilane al que ha dekacér l * 
triunfaba teria .hombre felix, y tu pensaba^ .)o;inisnio ~gu<M-r.i careciendo de laníos elementos preciso*. . . 
• i »alin» tencedor. Ya lo ^es nqs hemos quedádo.jgua-»- .. ' J^uua^orr i .deberá entrar, según oartus, del ao al 
les, y el inundo el 7«tjm£>vsietnpre delos^alqSjSiem-. ¿4'pon aíjoo-hooibres, alguna caba la r ía y art i l lería; 
p r t dominado.pot ambiciosos; íicjnpre- jnefensado, él tcnpníos gana de ver á «sie tercero en ijjscordia• eat 
tico y ultrajad© el pobre. ; Pe&giaciado» españoles J ¿y j¡]«go -rto dudando que no tendrá poca parte' t f l la p a -
por q u é ^ o Imho *iitonces i^n-hombre de .^jén . qn« ' cifwaflwa de lpa l» , :que $i «s. asequible la espcr&mof 
levantase u ¿ a voz de trueno proclamando:!¡» Pfz7í e5": *»l»or.i ¿*l invicto Espartero, . ¡. 
terminando en nombre de Ja humanidad y d p . l p f i j V i - . . , Se ,lv»bla de « s u b l t c c r la línea por Tolosav per» 
lizacion al q « e se opusiera á ella ? ji^éjbárlwrfl** -'crce.qtie.osdte «a^ . -nada , y esto «s io''mejor, aun^üa 
eramos entonces! ¡Rumas ! -¡hambre! ¡ viciósl idebólaj Lo* grandes preporailvos no puchen menos de produ-
cion !...a. h e * ^ u i el fruto nuestras baulla** jQué 'ci í : grandes congeiui\as, y la toma de E^tella y resta-
bárbaros eranios entonces! blecijaíiento dedieba jinea es lo que te pieíis* en ge-
' ¡Qóé! ¿p iensan víls. <¡u«'«s mentira?-Pyea ' j» verá© neral.-y acaso alguna incursión én el pais ocupado 
Ji . como •» verdatL * • " ' " ' " " por lo» rebeldes, la cual podiajer tócundadajior ( X d * * 
. I t f l l y Muuagorri, 
< ' 
• ' "Los prepara t ivo» militares para lasopcracwnes^ue 
•1 general 'Espartero parece va á principiar estos días, 
presentan an aspecto imponente y dan 'dea de que* Ea- jip)e se fean ettaLlccido er Ips p u n t o i de P i r a l » 
> ' PAMPIONX 16 de Julio. 
' É l gftietal Espartero coia 38 batal1ooeáíj¡ 
.1.500 rabalíps, 50 j)ioia» 8c batir y 20 decam-i 
f.aíia dele dirigirse «1 22 sobre ÉMeíla, ye) 2 ¿ 
«quiera el general houdar el pabellón uacioual ea 
R u e l l o s montes. . •" 
ÍSe lian creado hóspílalei pará 2000 .camal! 
tetla p6 debe ser el único objeto, pues qraae han r e -
partido á las meí indades una infinidad d f cama» par* 
constituir hospilalés en diferentes punto*;1 sle cmpleaü 
todos los carro» y cabAlleríai^n los transportes, y no 
•siendo atfn suficientes «e han.pedido í .'los partidos de 
•Borja yTarazona en la provincia de Aragón; en- pocaa 
|>alat)ías, bosta dei:ir que son tanto* y tuíes los pedido» 
«juífacaba de hacerse, de sabanas, calderos, trevedes, 
'artesn», nvioa de amasar pan, y uo se qué otras cosos-, 
%odo lo que agregado á las contribuciones del ciento 
•sesenta,,ciento ochenta ó doscientos por ciento que bao 
Aa, L e r i n , L á r r a g a , Mcndigorr ta , Artajona,.-.f. 
¡ P u e n t e la R e ñ í a : en las misó las platas se haft 
establecido liorno's para elaborar ¿0 .000 r á r i o n c i 
.de pan diarias, ademas se esJán reuniendo 7 0Ód 
daciones de har ina , 6003 etapa, compuesta d « 
i ' oc inó y ár lroz; la j 1003 de carne «t í yino ^ 
'802 de p ic t i io . ' ' 
!; ' . . TUDEÍA. 22 líe j u l i o . ;; 
, , , , , , , i - Sabemos po t fcorfmnicacion oficial r e c i b i r á 
••nasrado los pueblos, ademas de otras mucuas carsraseA , i i • , « . . . . . 
' £ £ uno d i estos ¡ños, lo.reduce á la indigencia y á ,a. ^ a n d a n n a general de esta t x M q u * 
- « n estado frió de deses¡>eracron en que ya. casi no les , « " ' e 9 4e ayer m a ñ a n a fueron aprehendido* ett 
importa .nada d t nada, porque han perdido loque te- Ja R a s o a ñ a el coronel del 8.° batallou faccioso d « 
• a.ao, y *ea con indiferencia su ioevitabíe ruina. Es|o j y a v a r M ] ) , R a í m ü t i d o Riasu . el cabecilla Aiau-
- « o obstante, én las próximas Cestas de esta ciudad, que » .«i • — i a i i_ • J 
- ¡ o l o s . r f u ü n o e n i i m u l a c r o . u o f a l w r á c o n c u r K n c i a ' * ^ 8U P u l i d a compuesta de 23 hombres, todo* 
5erque todos hacemos la fcuenta del perdido, y i e - t f - , ' 0« que ayer fueron conducidos . presos á P a m -«luce á trooar un dia antes' ó después. 
> Tales son las consecuencias de la guerra que por 
- largo tiempo llorará este provincia, siendo lo peor que 
BOÍ ha cogido i los que no la hemos fomentado, pero 
- todos nos vemos obligados á conllevar los males 
i ya no se pueden evitar, y fconsideramos, ta imperiosa 
, Becciidad de soportarlo» sirviéndonos de triste consue-
~ lo q u i las eucciones sean para un ejército digno eta 
i todo « o l i d o , y á quien vemos precisado i hacer Ja 
> guerra « a un pais en que ya no encuentra ni un solo 
- puchero, y que íneviublemente tiene aue sacar \or\e 
• cetario tle quien lo posea Porque es saoido que el .ú1 
* t i n o que ha de morir de aaoiLre ha de ser el <JI 
i | » o g a u n ! f o i i l en Ja mano, 
i > L l agricultura teabt de i n u í n a r s e estos días, y .loa 
I -
.-qua 
ploná. Ignoramos que tropas fueron tai que h i -
cicroo esta presa, pero hecho no hay que 
dudar. • 
Siguen loa grandes prepalraiiv&s. Todos lo* 
carros , caballerías mayores y menores í e está 
Merindad están empleados en conducir víveres 
ti ejorcito. Deseamos que los resultados cor-
respondan á tan grandes sacrificíós. . Tambiea 
Se han pedido i esta Merindad 900 camas con 
sos útiles y en disposición de poder usarte el 
24 , y un reparto de artcsái , tornos , caldvo* 
8cc. &c. pare )War á Lárraga j LerÍQt 
.i IMPRENTA D E L O P ^ T E D I , 
